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ABSTRAK 
Ekawan Raharja, 2013, MEKANISME PENYIARAN RADIO ONLINE 
BERBASIS TWITTER (Studi Kasus Terhadap Mekanisme Penyiaran RKTI 
Berbasis Twitter) 
 
 Perkembangan teknologi yang sangat pesat mendorong tumbuhnya 
teknologi komunikasi yang semakin pesat pula. Pertumbuhan internet yang 
dimulai awal tahun 1990 di Amerika, segera menyebar luas di seluruh dunia, 
hingga mencapai 2 milyar pengguna pada tahun 2010, atau sepertiga dari 
penduduk dunia. Hal ini menandakan bahwa saat ini internet dengan mudah dapat 
diakses. 
 Semakin meluasnya internet, turut memberikan pula dampak terhadap 
media komunikasi. Radio yang awalnya sebagai media yang memiliki banyak 
keterbatasan, hasil berkolaborasinya dengan internet mengakibatkan dapat 
ditembusnya batasan-batasan tersebut. Jangkauan siar yang semakin luas, dapat 
lebih leluasa berintekasi dengan pendengar, serta kemudahan dalam mendirikan 
sebuah radio membuat radio streaming kini banyak berdiri di seluruh dunia. 
Radio Komunitas Twitter Indonesia (RKTI) merupakan salah satu radio 
streaming yang cukup memiliki banyak pendengar. Radio yang memiliki basis 
pendengar di Twitter dan memiliki server di Singapura ini, memiliki followers 
sebanyak 3.360 yang berarti terdapat 3.360 pendengar. Berdiri dan resmi sejak 
Desember 2010, RKTI terus bersiaran dan meramaikan jejaring sosial Twitter. 
Keunikan karakteristik dan mekanisme penyiaran yang dimiliki RKTI membuat 
peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana mekanisme penyiaran di RKTI. Saat ini 
di RKTI terdapat delapan DJ yang aktif bersiaran dan memiliki jadwal tetap setiap 
minggunya, sehingga RKTI tetap bersiaran secara kontinyu. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode 
riset. Penelitian ini mengambil lima orang narasumber yang terdiri dari empat DJ 
(DJ @dymaldini, DJ @_shly, DJ @aquamarlyn, dan DJ @ziedhane) serta satu 
orang pengurus (@Rsenapati) yang akan diteliti bagaimana mekanisme penyiaran 
di RKTI. Penelitian menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), dan 
juga dokumentasi, buku, dan data-data yang terkait dengan tema penelitian.  
 Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penyiaran di RKTI dimana 
peneliti membaginya kedalam tiga bagian yakni; pra-produksi, produksi, dan post-
produksi. Post-produksi menjelaskan persiapan DJ RKTI sebelum memulai siaran 
dari menentukan tema, lagu, dan mengatur jalannya program siar. Produksi 
menjelaskan bagaimana DJ RKTI menjalankan program siarnya sekaligus cara 
mereka berinteraksi dengan pendengarnya. Post-produksi sendiri menjelaskan hal-
hal yang dilakukan DJ RKTI usai bersiaran, seperti; memasang mode auto DJ, 
kebiasaan yang dilakukan seusai bersiaran, ataupun membereskan perangkat siar 
mereka. 
 
Kata Kunci: Mekanisme Penyiaran, Radio Online Berbasis Twitter. 
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ABSTRACT 
Ekawan Raharja, 2013, MECHANISM- ONLINE BROADCAST RADIO 
BASED TWITTER (Case Study Against Mechanism-Broadcasting Radio 
Komunitas Twitter Indonesia Based on Twitter) 
 Rapid technological developments encourage the growth of 
communication technology is rapidly increasing as well. Internet growth began 
early 1990 in America, soon spread throughout the world, reaching up to 2 billion 
users in 2010, or one-third of the world population. This indicates that the current 
Internet easily accessible. 
 The ever-expanding Internet, helped also impact on communications. 
Radio initially as a medium that has a lot of limitations, the results of the Internet 
resulted collaboration permeability of such boundaries. Increasingly wide range of 
broadcasting, can more freely interaction with listeners, as well as the ease in 
setting up a radio streaming radio is now making a lot of standing around the 
world. 
 Twitter Indonesian Community Radio ( RKTI ) is one of the streaming 
radio listeners are quite a lot. Radio listeners who have a base on Twitter and has a 
server in Singapore, has 3,360 followers which means that there are as many as 
3,360 listeners. officially lunching since December 2010, RKTI continue 
broadcasting and enliven social media Twitter. The uniqueness of the 
characteristics and mechanisms owned broadcasting RKTI make researchers 
interested in studying how the broadcasting mechanism in RKTI. Currently there 
are eight in RKTI active DJs broadcasting and have a fixed schedule every week, 
so keep broadcasting RKTI continuously. 
 The study used descriptive qualitative approach as a research method. This 
study took five resource persons consisting of four DJ (DJ @dymaldini, DJ 
@_shly, DJ @aquamarlyn, and DJ @ziedhane) and one steward (@Rsenapati) to 
be studied how the broadcasting mechanism in RKTI. The study uses in-depth 
interviews (in-depth interview ), as well as documentation, books, and data related 
to the research theme. 
 The results of this study are broadcasting mechanism in RKTI where 
researchers divided into three parts, namely: post-production, production, and pre-
production. Pra-production describes the preparation DJ RKTI before the start of 
the broadcast to determine the theme, song, and set the course of the broadcast 
program. Production DJ RKTI explains how to run the program as well as how 
they interaction with their listeners. Post-production alone explain things that do 
DJ RKTI after broadcasting, such as installing auto DJ mode, after the custom of 
broadcasting, broadcasting or tidy up their devices. 
 
Keywords: Mechanism of Broadcasting, Online Radio Based on Twitter. 
